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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
lte BOLETÍN, d i spondrán que se 
e un ejemplar en el sitio de costum-
•e, donde permanecerá hasta el reci-
Í del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
icrrar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
.que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas < ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Gobierno de l a N a c i ó n 
Ministerio de Obras P ú b l i c a s 
DECRETO sobre p e r c e p c i ó n y pago 
w arbitrio sobre la pesca. 
Administración P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Aculares. 
^'ón provincial de A d m i n i s t r a -
?e « h i e n d a de l a p r o -
^ ncia de L e ó n . - A n u n c í o . 
" f ^ s Militares d e L e ó n . - A n u n -
^nijejaNatii 
""""•fciteNiiiGi, 
;i a r b i t ? ^ ^ R E T O 
> r a e a l n 6 la Pesca ' estable-
V ^ ^ b e H8^10 DE VEINTIUNO 
V ^ . D a r m i l novec i en to s 
C ^ l a 0 a a a t e n d ^ a l a s nece-
P ertos e i n s t a l a c i o n e s 
pesqueras , a u n q u e v iene c o b r á n d o s e 
en l a cas i t o t a l i d a d de los puer tos 
e s p a ñ o l e s , deja i n d e b i d a m e n t e de 
p e r c i b i r s e en a lgunos , h a b i é n d o s e 
p r o d u c i d o repe t idas consu l t a s res-
pecto a q u i é n co r r e sponde l a percep-
c i ó n y pago d e l a r b i t r i o y l a c u a n t í a 
d e l m i s m o , f o r m u l a d a s en ocas iones 
c o m o m e d i o de d i f i c u l t a r su pago. 
C o n e l fin de a c l a r a r cuan tas d u d a s 
se h a n presentado, y pa ra que se p r o -
c e d a s i n m á s d e m o r a a l a r e g u l a r i -
z a c i ó n de l c o b r o de l a r b i t r o de refe-
r e n c i a , a p ropues t a de l M i n i s t r o de 
O b r a s P ú b l i c a s , y p r e v i a d e l i b e r a -
c i ó n d e l Conse jo de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t i c u l o p r i m e r o . — L o s vendedores 
de pescado q u e d a n i n e l u d i b l e m e n t e 
o b l i g a d o s a en t regar a las J u n t a s de 
O b r a s de Puer tos . C o m i s i o n e s a d m i -
n i s t r a t ivas o D i r e c c i o n e s de G r u p o s 
de Puer tos , e l a r b i t r i o sobre l a pesca, 
c u y o i m p o r t e se fija en el u n o p o r 
c i en to d e l v a l o r de la m i s m a , pa ra 
todos los puer tos en que h u b i e r a eje-
c u t a d a a l g u n a o b r a . 
Se c o n s i d e r a n c o m o vendedore s a 
los a r m a d o r e s o p rop i e t a r i o s de b u -
ques de pesca , a las L o n j a s de c o n -
t r a t a c i ó n , g r e m i o s , p ó s i t o s , co f rad ias 
de pescadores , p e s c a d e r í a s m u n i c i -
pa les y d e m á s en t idades que i n t e r -
v e n g a n en l a p r i m e r a ven ta . 
A r t í c u l o segundo.—Los vendedores 
de pescado en d i c h a p r i m e r a ven ta 
c o b r a r á n el a r b i t r i o a los c o m p r a -
dores j u n t a m e n t e c o n e l i m p o r t e d e l 
pescado v e n d i d o . E s t o es, e l a r b i t r i o 
a ñ a d i d o a l i m p o r t e de l pescado s e r á 
a b o n a d o p o r el p r i m e r c o m p r a d o r . 
A r t i c u l o tercero.—En e l caso de q u e 
n o sea c o b r a d o e l i m p u e s t o a l m i s -
m o t i e m p o que se p e r c i b a e l i m p o r t e 
de l a venta d e l pescado, o a l ser per-
c i b i d o s los recargos p r o p i o s de las 
c i t adas E n t i d a d e s , y no sea entre-
gado el total r e c a u d a d o , a l f i n a l i z a r 
e l mes p r o c e d e r á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
c o n t r a d i c h a s E n t i d a d e s , a c u y o fin 
se e x p e d i r á n , po r los Ingen ie ros D i -
rectores, ce r t i f i cados d e l i m p o r t e d e l 
i m p u e s t o no r e c a u d a d o , que s e r á h 
r e m i t i d o s a las D e l e g a c i o n e s de H a -
c i e n d a p a r a que é s t a s p r o c e d a n a 
i n c o a r exped ien te de a p r e m i o c o n t r a 
las repe t idas E n t i d a d e s , que son l a s 
responsab les de s u c o b r a n z a . 
Ar t í cu lo cuarto. — L o s G o b e r n a d o - ' 
res C i v i l e s , C o m a n d a n t e s de M a r i n a , 
Ingenie ros D i r e c t o r e s de P u e r t o s y 
d e m á s A u t o r i d a d e s v e l a r á n p o r e l 
d e b i d o c u m p l i m i é n t o de todo l o 
d i spues to p a r a la i n m e d i a t a c o b r a n -
z a de esta r e c a u d a c i ó n d e l E s t a d o . 
2 
A r t i c u l o quinto .— Q u e d a n d e r o g a -
das cuan tas d i s p o s i c i o n e s se o p o n -
g a n a los preceptos c o n s i g n a d o s e n 
los a r t í c u l o s an ter iores . 
A s í lo d i s p o n g o p o r e l presente 
Decre to , d a d o en B u r g o s a v e i n t i s i e -
te de Agos to de m i l no vec i en to s 
t r e in t a y ocho.—III A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO 
E l Minis t ro de Obras Públ icas 
Al fonso P e ñ a B o e u f 
idmínístraeioii prosínsial 
Bobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
D e a c u e r d o c o n l a A u t o r i d a d M i -
l i t a r , se m o d i f i c a l a z o n a en l a que 
a c t u a l m e n t e se a u t o r i z a la caza , l a 
c u a l q u e d a r á d e l i m i t a d a en la f o r m a 
s igu ien te , a pa r t i r de esta fecha : 
L í m i t e Nor te : L a l í n e a de l fe r roca-
r r i l de L a R o b l a a B i l b a o , en todo 
s u r e c o r r i d o desde l a parte o r i e n t a ' 
d e la p r o v i n c i a , has ta L a R o b l a , y l a 
ca r re t e ra que desde este p u n t o va 
p o r L a M a g d a l e n a hasta R i e l l o . 
L í m i t e Oeste: L o s p u e b l o s de R i e -
l l o , L a V e c i l l a , T r a s c a s t r o de L u n a , 
V a l d e s a m a r i o , E s c u r e d o , S a n F e l i z 
de las L a v a n d e r a s , L a V e g u e l l i n a de 
C e p e d a , Sueros , ca r re te ra de S u e r o s 
a As to rga , car re te ra de A s t o r g a has-
ta su e m p a l m e (a l N o r t e de P i n i l l a ) 
c o n l a de L a B a ñ e z a a P u e b l a de S a -
n a b r i a y l a parte de esta ú l t i m a c o m -
p r e n d i d a entre d i c h o e m p a l m e y e l 
p u n t o de s a l i d a de l a p r o v i n c i a . 
L í m i t e s Es te y Su r : L a s p r o v i n c i a s 
l i m í t r o f e s . 
Q u e d a p r o h i b i d a l a c aza en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de L a B a ñ e z a y po-
d r á cazarse en los de las en t idades 
de p o b l a c i ó n que se c o n s i g n a n en el 
l í m i t e Oeste y que no t i enen carrete-
r í a o t e r r o c a r r i l de los c i t a d o s c o m o 
l í m i t e s . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y e l m á s exacto 
c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 16 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
J o s é L u i s Or t i z de l a Torre 
o 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
Sección Provincial de Administración 
Local 
C I R C U L A R 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o a u n a or -
den urgente d e l M i n i s t e r i o d e l Inte-
r i o r , que p o r m e d i a c i ó n de l exce len -
t í s i m o Sr . G o b e r n a d o r c i v i l de l a 
p r o v i n c i a , se in teresa , se s e r v i r á n 
r e m i t i r todos los A y u n t a m i e n t o s de 
l a p r o v i n c i a a la S e c c i ó n p r o v i n c i a l 
de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a , en u n p l azo que n o ex-
c e d e r á de c i n c o fechas a l a s igu ien te 
de l a de este p e r i ó d i c o o f i c i a l , y en 
f o r m a cer t i f i cada , los antecedentes 
s iguientes: 
1.° Cuen ta s que ese A y u n t a m i e n -
to, en l a fecha ac tua l , t iene p e n d i e n -
CIRCULAR NÚM. 66 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
d e l Reg l amen to de 26 de S e p t i e m b r e 
de 1933 para la e j e c u c i ó n de la L e y 
de E p i z o o t i a s , y a p ropues ta del Ins-
pec to r p r o v i n c i a l , se d e c l a r a o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d a l a C a r b u n c o S i n -
t o m á t i c o en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Gradefes, c u y a ex i s t enc i a fué de-
c l a r a d a o f i c i a l m e n t e c o n f echa 29 
de J u l i o de 1938. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 14 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l . 
J o s é LUÍS Or t i z de l a Tor re 
HOSPITALES » ^ ^ I ) E t E | 
Comisión gestora de p« 
^0niPras 
A N U N C I O 
D e b i e n d o precederse por esta r 
m i s i ó n gestora a l a adquis ic ión 1 
veres y a r t í c u l o s necesarios par Vl" 
b r i r las necesidades de dichos 
p í t a l e s du ran te e l mes de Oct h 
p r ó x i m o , y que a l final se de 
c u y a s can t idades y condiciones ^ 
a r reg lo a los pl iegos técnicos y w * 
les, se h a l l a r á n de manifiesto to 
dos los d í a s laborables, de diez a 
t rece, e n l a S e c r e t a r í a de esta Co-
m i s i ó n , es tablecida en el Hospital 
C e n t r a l , se i n v i t a por el presente 
•s de c e n s u r a r y a p r o b a r p r o v i s i o - j a n u n c i o pa ra hacer ofertas a dicha 
n a l m e n t e , p r e c i s a n d o c l a r a m e n t e los J u n t a , las cuales s e r á n admitidas 
a ñ o s a q u e c o r r e s p o n d e n . 1 has t a e l d í a 24 de l actual, a las doce 
2. ° Cuen ta s que t iene pendien tes h o r a s de su m a ñ a n a . Con posteriori-
de a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a d e s p u é s de ¡ d a d a esta fecha se r e u n i r á la Comi-
l a r e n o v a c i ó n t r i e n a l y causas q u e l a s i ó n p a r a ver i f icar las adjudicacio-
m o t i v a n . 1 nes p rocedan . Estas adjudica-
3. ° S i t iene e s t ab l ec ido a l g ú n ar- c i o n e s e s t á n sujetas al descuento del 
b i t r i o m u n i c i p a l n o c o m p r e n d i d o en ; ^ 3 0 p 0 r 10O sobre pagos al Estado, y 
l a l e g i s l a c i ó n v igente y que n o h a y a ¿ e l 10 p o r 100 reglamentario, a abo-
o b t e n i d o l a d e b i d a a u t o r i z a c i ó n su - ; n a r e n cer t i f icado de crédito nego-
p e r i o r y c u á l e s son é s t o s . I c i a b l e , s i empre que exceda el ira-
Se in teresa de los A l c a l d e s y S e - 1 por te d e l s u m i n i s t r o de 15.000 ptas, 
Artículos necesarios 
A c e i t e de o l i v a . - D e calidad cono-
c i d a p o r aceite virgen, con menos de 
dos grados de ac idez . 
A z ú c a r . - D e c a ñ a o remoto*»-
B a c a l a o . - D e pr imera cahdad » 
d e ser grueso, ancho y poco pro'»» 
gado. 
B i z c o c h o s . ^nocidos 
Ca fé t o s t a d o . - D e los cono ^ 
p o r c a r a c o l i l l o o Puerto Rico, 
g ranos gordos e iguales. 
C a r b ó n de antracita. 
C a r b ó n vegetal. 
C a r b ó n h u l l a . rnrapietan^te 
C a r n e de v a c a . - ^ ^ ^ n e s . 
l i m p i a , s i n sebo, g f ^ p i e t a r ^ 
H a y dos clases: Ia ^ 
l i m p i a y l a P r ^ e r a P ^ ^ 
te j ido * á i V o s o ' ' ] l * a C o c Ú ° - v 
t e c s . y l a s e g a ^ ^ p i e l ^ 
C a r n e t e r n e r a . - ^ itejldoa 
l i m p i a , s i n aponeuros! 
procedeote 
z ú c a r de buena clase-
y 
c re ta r ios e l m a y o r ce lo en el c u m -
p l i m i e n t o de este s e r v i c i o den t ro de 
los p l azos que se les c o n c de, en 
e v i t a c i ó n de s anc iones que p o r l a 
A u t o r i d a d S u p e r i o r les s e r í a n i m -
puestas. 
L e ó n , 15 de Sep t i embre de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de l a 
S e c c i ó n , C é s a r P a l l a r é s R í o s . 
DelegaGitin de Hacienda 
de la provincia de León 
Desde el d í a 14 a l 28 d e l mes ac-
t u a l , q u e d a ab ie r to e l pago en l a D e -
p o s i t a r í a P a g a d u r í a de esta D e l e g a -
c i ó n , de los recargos m u n i c i p a l e s 
sobre I n d u s t r i a l sobran te d e l 16 po r 
100 de T e r r i t o r i a l , 3 p o r 100 sobre el 
o r o d u c t o b r u t o de e x p l o t a c i o n e s m i -
neras , 10 p o r 100 P a r o O b r e r o de 
T e r r i t o r i a l e I n d u s t r i a l , y 20 p o r 100 
sobre cuotas de U r b a n a e I n d u s t r i a l , 
t odo d e l 2.° t r imes t re d e l c o r r i e n -
te a ñ o . 
L o que se a n u n c i a e n este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o de 
los A g e n t e s . í l e esta p r o v i n c i a . 
L e ó n , 13 de S e p t i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l D e l e g a d o de 
H a c i e n d a , A . P i t a d o R e g ó . 
l i t ros . 
Choco la te . -
p e m a r c a e s p a ñ o l a a c i e -
¿ita^a' gn conse rva de m a r c a s 
pule6-
p i t a d a s -
tapetas. 
. V i v a s y c o n peso, c o n 
Gf vacío, de 1,250 k i l o g r a m o s . 
i)11 , r,7ns—De l a ú l t i m a cosecha 
Garbanza-
t buena clase. 
y Leso de vaca 
vos.—Han de ser frescos y c o n 
HÚ!ínimo de 600 g r a m o s p o r d o -
J ^ n . - E n piezas y c o m p l e t a -
mente curado. 
jereZ__De ac r ed i t ada m a r c a es-
pañola- . 
Judías blancas.—De p r i m e r a c a l i -
^Leche de vaca .—Fresca , de b u e n a 
calidad. 
Leña. 
Lentejas de buena c a l i d a d . 
Macarrones-
Manteca de cerdo . — D e c o l o r 
blanco. 
Manteca de vaca . 
Merluza.—Limpia, fresca y s i n c a -
beza ni cola, s iendo s ó l o de l a parte 
¡irada y de la p r i m e r a m i t a d 
abierta. 
Mermelada.-De r e c o n o c i d a m a r c a 
española. 
Pasta para sopa. 
Patatas. 
Pescad i l l a . -L impia , f resca , s in c a -
beza, cola ni buche. 
Pollos.—Vivos, sanos y c o n u n pe-
so mínimo de 580 g r a m o s y c o n b u -
clle vacío. 
Pichones.—Vivos y c o n u n peso 
^ i m o de 250 g ramos c o n b u c h e 
vacio. 
Jvltnientos e n c a r n a d o s . - E n c o n -
^ ^ (Íe r e c o n o c í d a m a r c a espa-
Queso fresco_ 
s e c o . - M a n c h e g o o d u r o . 
T ^ e s d e vaca. 
Tociiio. 
Perfect 
T 
De supe r io r 
arnente cu rado . 
c a l i d a d y 
^m!168 en conserva .—De recono-
vCt-caespañola-
''dad. l n to—Del p a í s y b u e n a c a -
p^9 fresca. 
Í T r i u n ^ S e p i e m b r e de 1 9 3 8 . - I I I 
,(Uegible)~~El G a P i t á n Secre -
N á m . 4 7 5 . - 9 0 . 0 0 pts. 
IdminisíreGíón de justicia 
J u z g a d o de p r i m e r a in s t anc ia e ins- ! 
t r a c c i ó n de L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
se hace efect iva po r l a v í a de apre-
m i o la s u m a de d iez m i l pesetas que 
c o m o i n d e m n i z a c i ó n c i v i l le fué se-
ñ a l a d a a l p rocesado en causa nú-1 
m e r o 85 de 1936, p o r asesinato, S a l -
v a d o r C u b i l l a s M a r t í n e z , v e c i n o de 
Monte jos , m á s las costas causadas 
d o n d e se a c o r d ó sacar a p ú b l i c a su-
basta p o r segunda vez, t é r m i n o de 
vein te d í a s y c o n rebaja d e l 25 p o r ' 
100 d e l p r e c i o de t a s a c i ó n los b ienes 
que fueron e m b a r g a d o s y que luego 
se r e s e ñ a r á n . E l r emate t e n d r á l u -
gar en l a sa la a u d i e n c i a de este J u z -
gado ( P l a z a de S a n I s i d o r o , 1), el d í a 
siete de O c t u b r e p r ó x i m o y h o r a de 
les doce, c o n las c o n d i c i o n e s gene-
ra les p a r a esta clase de actos y l a es-
p e c i a l de que todos los gastos de 
e sc r i t u r a s e r á n de cuen ta de l a d q u i -
rente, que no h a n s ido presentados 
los t í t u l o s de p r o p i e d a d de las fin-
cas . 
F i n c a s objeto de subasta sitas en tér-
m i n o m u n i c i p a l de V a l v e r d e ' de l a 
V i r g e n 
1. a U n a t i e r r a , cen tena l , en t é r -
m i n o de V a l v e r d e , a l s i t io de l a C a m -
p a n a , de dos h e m i n a s de c a b i d a , 
l i n d a : O r i e n t e , M a r i n a G o n z á l e z ; P o -
niente , L o r e n z o Soto y N o r t e , c a m i -
n o . T a s a d a en 75 pesetas. 
2. a O t r a t i e r ra , a L a Q u e m a d a , 
deudos h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e , M a r -
cos G o n z á l e z ; M e d i o d í a , he rederos 
de B e n i t o N i c o l á s y Nor te , M a n u e l 
G o n z á l e z . ' a T a s a d a en 40 pesetas. 
3. a O t r a , en S a n M i g u e l , de u n a 
h e m i n a , l i n d a : M e d i o d í a , c a m i n o . 
T a s a d a en 25 pesetas. 
4. a O t r a , en Mon te jo s a L o s P a -
sos, de seis h e m i n a s , l i n d a : O r i e n t e 
y Nor t e , c a m i n o ; M e d i o d í a , herede-
ros de B e n i t o L ó p e z y Pon i en t e , he-
rederos de B l a s Soto. T a s a d a en 200 
pesetas. 
5. a O t r a , a las T i e r r a s N u e v a s , 
de h e m í n a y m e d i a , l i n d a : Oeste, 
V a l e r i a n o Crespo ; M e d i o d í a , M a r c o s 
L ó p e z y P o n i e n t e , F a b i á n Cre spo . 
T a s a d a en 60 pesetas. 
6. * O t r a , en t é r m i n o de V a l v e r d e , 
a S i l v á n , de dos h e m i n a s , l i n d a : 
Oeste, F r a n c i s c o F e r n á n d e z ; M e d i o -
d í a , s enda y P o n i e n t e , herederos de 
J u l i á n G a r c í a . T a s a d a en 75 pesetas. 
7. a O t r a , a l a C u e s t a de S a n V i -
cente, de u n a h e m i n a , l i n d a : Oeste, 
M a r c o s L ó p e z ; P o n i e n t e , D i o n i s i o 
B l a n c o y N o r t e , A g u s t í n L ó p e z . T a -
sada en 50 pesetas. 
8. a O t r a , en Monte jos , a l F u e r o , 
de u n a h e m i n a , l i n d a : M e d i o d í a y 
P o n i e n t e , he rederos de J a c i n t o P e -
redo. T a s a d a en 30 pesetas. 
9. a O t r a t ie r ra , c en t ena l , en V a l -
verde , a l a S o l a n a , de h e m i n a y m e -
d i a , l i n d a : Oeste, D i o n i s i o F r a n c o ; 
P o n i e n t e , V i c e n t e San tos y N o r t e , 
herederos de A g a p i t o F i d a l g o . T a -
sada en 50 pesetas. 
10. O t r a t i e r ra , a l M o n t i c o , de 
u n a h e m i n a , l i n d a : Oeste, de F a u s t o 
F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , P e d r o C r e s p o 
y Pon i en t e , c a m i n o . T a s a d a en 30 
pesetas. 
11. U n a t i e r r a , cen tena l , e n V a l -
verde, a l s i t io de la L o m b a , de he -
m i n a y m e d i a , l i n d a : Oeste, M a r c o s 
L ó p e z y P o n i e n t e , J a c i n t o G o n z á l e z . 
T a s a d a en 60 pesetas. 
12. O t r a , en las E r a s de A r r i b a , 
de c e l e m í n y m e d i o , l i n d a : Oeste, 
c a m i n o ; M e d i o d í a , he rederos de V i -
cente Soto y N o r t e , J a c i n t o G o n z á -
lez . T a s a d a en 50 pesetas. 
13. O t r a , en Monte jos , a A r m e l l a -
da , de h e m i n a y m e d i a , l i n d a : Oeste, 
v a l l e ; M e d i o d í a , herederos de J o s é 
Crespo y Nor t e , herederos de J a c i n -
to P é r e z . T a s a d a en 50 pesetas. 
14. O t r a , a las T i e r r a s N u e v a s , 
de cua t ro h e m i n a s , l i n d a : Oeste, he -
rederos de L u i s Soto; M e d i o d í a , he-
rederos de R a f a e l L ó p e z y P o n i e n t e , 
J a c i n t o F e r n á n d e z . T a s a d a en 250 
[ pesetas. 
15. O t r a , a Regue ra L o n g i n a , de 
tres h e m i n a s , l i n d a : M e d i o d í a , here-
| deros de J o s é Santos ; Nor te , M a r i a -
' no G o n z á l e z . T a s a d a en 150 pesetas, 
j 16. O t r a , a l B e c e r r i l , de dos y 
j m e d i a h e m i n a s , l i n d a : Oeste, here-
deros de S e b a s t i á n y P o n i e n t e , M a -
r i a n o G o n z á l e z . T a s a d a en 125 pe-
setas. 
17. O t r a , a l M o n t e , de u n a h e m i -
n a , l i n d a : Oeste, herederos de J u a n 
i Soto; M e d i o d í a , M a r i a n o G o n z á l e z y 
P o n i e n t e , R o s e n d o C a ñ ó n . T a s a d a 
en 25 pesetas. 
18. O t r a , a l a S o l a n a , de c u a t r o 
h e m i n a s , l i n d a : Oeste , M i g u e l A l o n -
so; M e d i o d í a , R o s e n d o G o n z á l e z y 
P o n i e n t e , M a u r i c i o L ó p e z . T a s a d a 
en 300 pesetas . 
19. O t r a t i e r r a , cen tena l , a l V a l l e ' 
de c i n c o h e m i n a s . I l uda : Oeste, Pe-
d r o D i e z ; M e d i o d í a , e l V a l l e y P o -
n ien te , F r a n c i s c o F i e r r o . T a s a d a en 
150 pesetas. 
20. O t r a , T r a s la Devesa , de u n a 
h e m i n a , l i n d a : Oeste, J o s é G a r c í a ; 
M e d i o d í a , J u a n Crespo y N o r t e , D o -
m i n g o G a r c í a . T a s a d a e n 50 pesetas. 
21. O t r a , T r a s l a F a c a r a , de dos 
h e m i n a s , l i n d a : O e s t e , B e r n a r d o 
C a n a l y M a d i o d í a , F r a n c i s c o D i e z ; 
T a s a d a en 60 pesetas, 
22. O t r a , a L a g u n a Rey , de tres 
ce l emines , l i n d a : Oeste, F a u s t o C a -
n a l : M e d i o d í a , c a m i n o de L e ó n y 
P o n i e n t e , V i c e n t e F e r n á n d e z . T a s a -
d a en 40 pesetas. 
23. O t r a , a las J a n a s , de dos y 
m e d i a h e m i n a s , l i n d a : Oeste, here-
deros de S i m ó n C a n a l y N o r t e , M a r -
t i n P é r e z . T a s a d a en 75 pesetas. 
24. O t r a , a Regat a las T i e r r a s , 
de tres h e m i n a s , l i n d a : Oeste, here-
deros de L u i s Soto y P o n i e n t e , ca-
m i n o . T a s a d a en 30 pesetas, 
25. O t r a t i e r r a , t r i g a l , a R e g u e r a 
L o n d i g o , de u n a h e m i n a , l i n d a : 
Oeste, c a m i n o ; M e d i o d í a , B e r n a r d o 
P é r e z y Nor te , B e n i t o S i o r e l . T a s a d a 
en 75 pesetas. 
26. O t r a , a L a C a v a d a , de dos 
h e m i n a s , l i n d a : Oeste, M a n u e l P é r e z 
M e d i o d í a , senda y P o n i e n t e , V i c e n t e 
F e r n á n d e z . T a s a d a en 75 pesetas. 
27. O t r a , cen tena l , a las P e d r o s i -
l l a s , de dos h e m i n a s , l i n d a : Oeste, 
M a n u e l y M e d i o d í a , F r a n c i s c o P é -
rez. T a s a d a en 100 pesetas. 
28. O t r a t i e r ra , a R e g u e r a J a -
q u i n a , de tres h e m i n a s , l i n d a : Oeste, 
he rederos de V i c e n t e P é r e z ; M e d i o -
d í a , B l a s Soto y N o r t e , c a m p o c o -
m ú n . T a s a d a en 100 pesetas. 
29. O t r a t i e r ra , t n g a l , a M o r á n de 
h e m i n a y m e d i a , l i n d a : O^ste, ca -
m i n o y M e d i o d í a , D o m i n g o G a r c í a . 
T a s a d a en 50 pesetas. 
30. O t r a , cen tena l , a l V a l l e de 
dos h e m i n a s , l i n d a : Oeste, he rede ros 
de L u c a s Crespo ; M e d i o d í a , M a r c o s 
L ó p e z y Nor te , he rederos de V a l e n -
t í n F e r n á n d e z . T a s a d a en 100 pese-
tas. 
31. O t r a , a l V a l l e , de tres h e m i -
nas , l i n d a : O . , M a r c e l o F e r n á n d e z ; 
M e d i o d í a , L i n o Santos y Nor t e , Is i -
d r o Santos . T a s a d a en 150 pesetas. 
32. O t r a , a l V a l l e , de u n a h e m i -
n a , l i n d a : Oeste, V í c t o r G a r c í a ; M e -
d i o d í a , M a r c e l o F e r n á n d e z y N o r t e , 
C a t a l i n a N i c o l á s . T a s a d a en 50 pe-
setas. 
33. O t r a , a l c a m i n o F e r i a l , de 
dos h e m i n a s , l i n d a : Oeste y M e d i o -
d í a , I s id ro Santos y Nor te , c a m i n o . 
T a s a d a en 75 pesetas. 
34. O t r a , a l P e n d ó n , de dos he-
m i n a s , l i n d a : Oeste, M a r c e l o F e r -
n á n d e z ; Pon i en t e , c a m i n o y Nor te , 
L i n o Santos. T a s a d a en 30 pesetas. 
35. O t r a , a l a C a l z a d a , de h e m i n a 
y m e d i a , l i n d a : Oeste, L e o p o l d o G a r -
c í a ; M e d i o d í a , c a m i n o y Nor te , J u a n 
F e r n á n d e z . T a s a d a 100 pesetas. 
36. O t r a , a J u a n M a r i ñ ó n , de u n a 
h e m i n a , l i n d a : Oeste, c a m i n o y M e -
d i o d í a , B e r n a r d o P é r e z . T a s a d a en 
25 pesetas. 
37. O t r a , a l P i c ó n , de u n a h e m i -
na , l i n d a : Oeste y M e d i o d í a , c a m i n o 
y Pon i en t e , A n g e l P é r e z . T a s a d a en 
30 pesetas. 
38. O t r a , a V a l d e t r o n c o , de dos 
h e m i n a s , l i n d a : Oeste, F r a n c i s c o P é -
rez; M e d i o d í a , c a m i n o y P o n i e n t e , 
A n t o n i o L ó p e z , T a s a d a e n 100 pe-
setas . 
39. O t r a , t ras L a C a v a d a , de dos 
c e l e m i n e s , l i n d a : Oeste, I s i d r o P é r e z ; 
M e d i o d í a , B e n i t o P é r e z y P o n i e n t e , 
F a b i á n Crespo . T a s a d a en 20 pese-
tas. 
40. O t r a , a Regue ra S a n g u i n a , de 
tres ce l emines , l i n d a : Oeste, A n g e l 
P é r e z ; M e d i o d í a , L i n o s Santos y P o -
niente', F e l i p e Crespo . T a s a d a en 35 
pesetas. 
41. O t r a , a l m i s m o s i t i o , de tres 
ce l emines , l i n d a : Oeste, M a r c e l o F e i v 
n á n d e z . T a s a d a en 35 pesetas. 
42. O t r a , a V a l d e c e l a t a , de dos 
ce l emines , l i n d a : Oeste y M e d i o d í a 
y Sa l ien te , se i g n o r a . T a s a d a en 30 
pesetas. 
43. O t r a , a l B a r r i a l , de siete he-
m i n a s , l i n d a : Oeste, V i c e n t e V i d a l ; 
M e d i o d í a , M a r i a n o G o n z á l e z y P o -
n ien te , B o n i f a c i o Soto . T a s a d a en 
250 pesetas. 
44. O t r a , a P o z o s de l a V i e j a , de 
u n c e l e m í n , l i n d a : Oeste, V í c t o r G a r -
c í a y N o r t e , N i c a n o r C a n a l . T a s a d a 
en 20 pesetas. 
45. O t r a , a C a l z a d a , de dos cele-
m i n e s , l i n d a : Oeste, c a m i n o ; M e d i o -
d í a , B e n i t o L ó p e z y Nor te , J o s é F e r -
n á n d e z . T a s a d a en 30 pesetas. 
46. O t r a , a la C a l z a d a , de tres ce-
l e m i n e s , l i n d a : Oeste, Te resa Santos 
y M e d i o d í a , C a y e t a n o L ó p e z . T a s a d a 
en 70 pesetas. 
47. O t r a t i e r r a , a L a Z a r z a , de 
seis h e m i n a s , l i n d a : Oeste, herede-
ros de F e l i p e R a b a d á n y P o n i e n t e , 
B e n i t o L ó p e z . T a s a d a en 70 pesetas. 
48. O t r a t ie r ra , a L 
seis h e m i n a s . l i n d a : Oeste R A' ^ 
C a n a l ; M e d i o d í a , Melcho D 
Pon ien t e , B e n i t o L ó p e z T 62 v 
250 pesetas. ' lasada ^ 
48. O t r a , a l P e n d ó n , de , 
m i n a , l i n d a : Oeste, C a v e t a n ^ he' 
M e d i o d í a , G e n a r o L ó p e 2 v N ^ 
m i n o . T a s a d a en 35 pesetL ' ^ 
D a d o en L e ó n a siete de se r 
b re de m i l novecientos trein* 
ocho.-III A ñ o T r i u n f a l JE f,5, 
s i a s , - E l Secretar io j ud i c i a l , Valf' 
t í n F e r n á n d e z , ' Valei1-
N ú m ^ S ^ - 1 9 6 , 5 0 ptas. 
Requisitorias 
B l a n c o , J u l i á n ; como comprendí 
do en el n ú m . I.0 de l a r t í cu lo 835 de 
la L e y de E n j u i c i a m i e n t o criminal y 
de l que se i g n o r a n las circunstancias 
personales y paradero, comparecerá 
ante este J u z g a d o de ins t rucc ión en 
el t é r m i n o de ocho d í a s para notiíi^ 
ca r ie el au to de procesamiento y 
cons t i tu i r se en p r i s i ó n decretada en 
el s u m a r i o n ú m . 19 del año actual 
que se s igue po r hur to de redes de 
pescar . 
A l p r o p i o t i empo , ruego y encargo 
a todas las A u t o r i d a d e s y ordeno a 
los Agentes de la P o l i c í a Judicial, 
p r o c e d a n a l a busca y captura de 
d i c h o sujeto, y caso de ser habido lo 
p o n g a n a m i d i s p o s i c i ó n . 
V a l e n c i a de D o n Juan a 6 de Sep-
t i e m b r e de 1938 . -Te rce r Año Triua-
t a l . — E l Secre tar io , J o s é Santiago, 
o , •• 
G o n z á l e z Q u i ñ o n e s , Concepción, 
de 43 a ñ o s de edad, de estado casa-
da , de p r o f e s i ó n sus labores, hija de 
A n g e l y de C a t a l i n a , natural de Cam-
pazas ( L e ó n ) , d o m i c i l i a d a última-
men te en esta capi tal , Eras de re-
nueva , c a l l e s i n nombre y casa 
n ú m e r o , y en l a actual idad en igno, 
do d o m i c i l i o y paradero den ra 
c o m p a r e c e r a n,e este Juzgado . ^ de esla 
c i p a ] , s i to en l a P l a z a Mayor UK C^.-
c i u d a d , e l d í a tres de Octubre, a las 
o n c e de l a m a ñ a n a , para la celebra-
c i ó n de] j u i c i o de faltas por lesiones, 
a c u y o ac to c o m p a r e c e r á con los tes-
t igos y m e d i o s de prueba que tenga 
p o r convenien te , y en virtud de de-
n u n c i a n i y n . 238 de 1938. , 
Y p a r a que conste y su 
c i ó n e n el BOLETÍN OFICIAL de^ 
p r o v i n c i a , e x p i d o y firmo la P^se 
te e n L e ó n a doce de Septiem^e 
• - v ocho-
mil novec ien tos l r* l*rTeigiúo 
III A ñ o T r i u n f a l . - ^ ^ c 
p í e n t e , M i g u e l Torres . 
